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Els fotògrafs, 
lS anys després 
PEPE ENCINAS 
D es dell975 fins a la data d'avui, el concepte de pe-riodisme gràfic ha canviat profundament. L'avenç tècnic dels diaris, la més gran receptivitat del pe-
riodisme escrit o literari envers la fotografia, una més gran 
sensibilitat informativa i un concepte visual estètic per 
part del fotoperiodista, han estat les causes principals. 
L'agilitat informativa de les televisions, d'a ltra banda, 
també ha influït perquè fins i tot diaris que tenien poc pre-
sent la informació gràfica creessin la seva secció, tot 
obligant-los-hi a adquirir una niés gran cultura visual i a 
exigir-se més cada vegada en aquest camp. Haurà de 
recordar-se que fa 15 anys no existia cap secció de fotogra-
fia estructurada com a tal a ls diaris barcelonins? 
La ~ituació predemocràtica 
I 
Al (974, com a màxim, els diaris d isposaven d'un o dos 
fotògrafs fixos. Molts d'altres els feien d'ajudants sense es-
tar en plantilla. Revelaven aquests les fotos dels titulars i 
veien també com fotos seves eren signades pels seus mes-
tres sense que poguessin protestar. En muntar l'exposició 
de fotoperiodisme aquest tema tan delicat va sortir en exa-
minar l'autoria d'algunes fotos publicades als anys 60 i 
70. 
Paral.lelament, la força de les associacions de veïns. la 
lluita a ls barris, la importància de la informació laboral i 
una certa esperança en la fi del franquisme animava a 
dedicar-se a la professió a una sèrie de fotògrafs, autodi-
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dactes i compromesos en una manera de veure els fets que 
sovint xocava amb la dels fotògrafs titulars, que ocupaven 
les poques places fixes als diaris. 
Un grup de fotògrafs joves -Paco Elvira, Pere Monés, 
Jordi Morera, Carles Suqué, Jordi Soteras, Manel Armen-
goL -entre d'altres- va intentar formar un "poo!" infor-
matiu, tot cobrint les manifestacions antifranquistes d'a-
quells anys, contrarestant la informació oficial i distri-
buint les fotos a les agències estrangeres. Fou, tanmateix, 
un intent que va funcionar poques vegades. 
Coincidint amb la mort de Franco i les primeres fotos 
de manifestacions per la llibertat l'amnistia i l'Estatut 
d'Autonomia del 1976, la manera de treballar va aprofitar 
al màxim els grans angulars, que abastaven molt de camp, 
exageraven els braços i deformaven les cares. 
No tot era antifranquisme 
No tot era lluita fotografiada . Vam creure que calia tre-
ballar també els altres camps habituals, com ara l'esport. 
Cada diumenge, calia retratar els gols. Cal recordar que 
alguns treballàvem d'ajudants dels fotògrafs titulars dels 
diaris i que ens manaven fer tal o qual cosa. Si ~n un 
Barça-Espanyol no pescaves la pilota entrant al fons de la 
xarxa en algun dels gols, ja havies begut oli. Penseu que 
no existia encara la competència de la moviola i les dife-
rents captacions de les televisions. 29 
El primer fotògraf que va deixar de banda els teleobjec-
tius curts va ser Josep Maria Alguersuari. que treballava 
amb un teleobjectiu de 300 mil.límetres F2.8. Avui dia cap 
fotògraf que es tingui per un bon fotògraf ho utilitzaria. 
Un cas diferent era Avel.lí Pi. que en no pertànyer a 
l'Associació d'Informadors Gràfics de Premsa. no podia 
trepitjar el camp i feia les fotos amb uns grans teleobjec-
tius des de la banda o des del gol sud. 
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El desenvolupament de l'offset i la competència de les 
televisions va fer que els diaris esdevinguessin cada cop 
més gràfics. Des de la segona meitat de la dècada dels 70 
va quedar clar que un diari havia de tenir de tres a quatre 
fotògrafs com a mínim per a poder disposar del material 
gràfic que els nous temps i els lectors reclamaven. 
Eren gents que no entraven en plantilla, però que cada 
dia havien de complir com els altres companys que sí ho 
estaven. La teoria que el millor fotògraf és aquell que no 
està en plantilla data de llavors i no sempre ha estat 
vençuda. 
Un premi als reporters 
La primera tongada dels premis Ciutat de Barcelona 
amb regust democràtic es va concedir durant les festes de 
la Mercè de 1977 al diari "Tele/eXpres" pels seus reportat-
ges d'aquell any. L'alcalde de la transició, Josep Maria So-
cías, va voler canviar la data de lliurament tradicional 
dels premis. que era el 26 de gener, dia d'entrada de les 
tropes franquistes a la capital catalana. perquè es notés el 
canvi. Enmig de les festes de la Mercè el cap i la subcap de 
la gran secció de Catalunya del diari van rebre aquest pre-
mi col.l~ctiu que als fotògrafs ens va omplir de satisfacció. 
L'any següent neixia "El Periódico de Catalunya ... el 
primer diari que disposaria d'un cap a la secció de Foto-
grafia. Molt inspirat ens els models populars de premsa 
que es feia a Europa. i que durant el franquisme eren poc 
viables, "El Periódico" revoltaria els conceptes d'informa-
ció gràfica que es donava habitualment a la premsa de 
Barcelona. La fotografia podia ser notícia per sí mateixa. 
no simplement la il.lustració de la informació escrita. Se-
ria aquest mateix diari que el 1989 crearia també la figura 
de cap de l'edició gràfica. 
L'any 1979 Aurora Fierro i Jordi Socías creaven a Ma-
drid l'agència Cover. una agència de gran .qualitat i d'una 
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concepció gràfica poc corrent, diferent de tot el que feien 
les agències tradicionals de cara als seus abonats. Cover 
s'inspirà en les grans agències europees. 
Avui dia, a cap diari manca la secció de fotografia amb 
un cap al davant a causa de la complexitat i el volum de la 
feina de fotoperiodisme que cal diàriament. Es manté, 
tanmateix, la tendència a disposar de fotògrafs "free lan-
cer" per no carregar les nòmines dels diaris. 
Els canvis tècnics 
Els 15 anys que van del 1975 al 1990 estan marcats 
igualment per la transformació tècnica que en aquest pe-
ríode han sofert els diaris. Avui dia es fan pel procediment 
de teleprocés, que significa pel fotògraf que pot saber per 
endavant com serà el format de la fotografia que figurarà 
en la pàgina prevista. Una altra cosa és que si la tècnica 
ha avençat molt, l'organització dels diaris encara pateix 
d'anquilosaments que vénen del passat. La figura de se-
cretari de redacció com a coordinació de tota la infras-
tructura quotidiana segueix essent en la major part de ca-
sos una entelèquia, i el material gràfic se'n ressenteix. 
La introducció del color en premsa, que a Barcelona 
també va ser una iniciativa d'"El Periódico", ha suposat 
una dificultat més per al fotògraf. A més d'haver de dupli-
car el seu equip, amb el problema que sempre representa 
per a l'economia particular -les màquines les compra el 
fotògraf en gairebé tots els diaris-, cal tenir ben present 31 
l'inconvenient a l'hora de fer la foto, sobretot quan es trac-
ta d'un fet puntual, que exigeix rapidesa. Sempre hi ha . e~ 
dubte de si la foto es fa en color o en blanc i negre, de st 
anirà a portada, on s'empra color, o dins on normalment 
no se n'utilitza. 
L'aparició de pel.lícules ràpides o molt sensibles ha su-
posat poder treballar sovint sense flash en temes on aba~s 
aquest era imprescindible. El fotoperiodista pot ser mes 
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furtiu i amplia r el ca mp del seu treba ll. Això no passa, 
ta nmate ix. amb el color. perquè pot canviar-se molt la 
qualitat dels tons, per la qual cosa el fl ash segueix sent 
obligat, i el factor sorpresa queda eliminat. 
Un a ltre ca nvi important ha estat la uniformització dels 
processos tècnics. Des dell989, que "La Yanguardia" dei-
xà el rotogravat, l'offset és el procediment tècnic únic en 
els diaris. tret dels suplements. 
Els eterns problet?es 
No tot són millores i innovacions tècniques que facili-
ten la fe ina. Cada cop més, com en el cas dels periodistes 
litera ris, el fac tor temps és més cruel. Determinades imat-
ges ja no poden entrar si vénen després de l'hora fixada. 
L'obsessió per l'hora de la tirada mana sobre qualsevol al-
tra considerac ió. 
Una a ltra dificulta t que trobem els fotògrafs és la de les 
mesures de seguretat, que obliguen a seguir determinats 
esdeveniments - com ara l'arribada d'una reina o d'un 
primer ministre- des de llocs q ue ens han estat assenya-
la ts. sovint a considerable distància, i que forcen a treba-
lla r amb grans teleobjectius. Les imatges perden sovint en 
qualitat., a més que per més seguretat que es vulgui. morts 
com la del president Sadat, a Egipte. o com la de la prime-
ra ministra Indi ra G andhi a l'India, proven que no hi ha 
res impossible per als qui volen aconseguir els seus pro-
pòsits. 
Una altra moda o obsessió dels "staffs" dels d iaris és la 
"foto guapa". Avui hi ha l'obsessió per una fo togra fi a més 
estètica. una mica tova. Sembla com si es volguessin obli-
dar les misèries. la foto socia l en defini tiva. 
Manca igualment una més gra n cultura visual a molts 
periodistes. a lguns d'ells fronta lers de dia ris. que veuen 
encara sovint el fotògraf com lïl.lustrador. un ajudant dc 
la seva feina. i no un company que pot tenir bo nes idees a 
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l'hora de triar el material gràfic. Sovint els grans reportat-
ges es publiquen amb fotos que no han estat triades pel 
seu autor. 
Un breu esguard al passat 
Tot i que el treball que m'han encarregat és sobre la 
transformació de la fotografia en premsa del 1975 al 1990. 
crec que cal dir quatre coses de com s'ha arribat fins 
aquí. 
L'invent de la cambra fotogràfica de 35 mm. Leica al 
1924, ideada en un començament com a una mena de fo-
tòmetre per al cinema, va revoltar el sistema fotògrafic 
dins del periodisme. Va arribar el rèquiem pels incòmo-
des trípodes, per les cambres de plaques i pel magnesi que 
servia per a il.luminar. Els primitius reporters es veien 
obligats a fer les fotos sempre al final de les reunions dels 
polítics, perquè si les feien abans, es trobaven que queda-
va l'estança plena de fum irrespirable. 
Els anys trenta, amb la Leica, van sortir excel.lents re-
porters com ara Puig Farran, Centelles, Sagarra, Brangulí 
i tants d'altres dels que vam parlar a l'exposició de fotope-
riodisme. Aquell formidable avenç tècnic, en un clima de 
gran llibertat com va ser el de la República. va entrar en 
crisi amb la dictadura franquista. L'adotzenament, la fo-
tografia oficial, el desinterès pel periodisme gràfic, van 
marcar gairebé tres dècades. És per aquesta raó que el pe- 3 3 
ríode que comença el 1975 és per al fotoperiodisme com 
un segon naixement. 
Seguim portant a sobre l'equip personal, carregats com 
a animals, i ·això quan no ens calla maleta amb ellabo~a­
tori portàtil i el transmissor, però això sí, ens ho segu1m 
passant tan bé com aquells peoners dels anys trenta, i al-
guns pensant fins i tot que és una de les professions més 
maques del món. • 
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